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OUR BEST WISHES 
TO 
\ PILGRIM BAPTIST CHURCH I i 
~ \ 
~ •• ~ 







FUNERAL HOME, INC. 
HUBY MEADOWS JR., MGR. i 






: GEORGE MEADOWS II, MGR. ! 
466 EAST UTICA ST. i ! I  883-7236 i 
I i I BUFFALO, NEW YORK I 
\-·-·---·-·----·-·-----·----------·-·-·---------___j 
Compliments of 
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
Board of Deacons 
James A. Watkins, Chairman 
John James, Co-Chairman 
Whitfield Washington, Secretary 
John Hall, Treasurer 











REV. R. D. HALLOWAY, PASTOR 





PILGRIM BAPTIST CHURCH 
Officers 
Joe Morrow Chairman 
St. Luke Jordan ---- Co-Chairman 
LeRoy Williford ------ Secretary 








REV. R.D. HOLLOWAY, PASTOR 
--·--·-·--·-·---·-----·-·-·..,,....__....,. . ...._. .. .............. ..,,...,,,,,, 
--··-·-··-·-·----·--·-·---·-----·-·-·-....... -· .............. ....., 
Happy Anniversary 
Deaconess and Mother's Board 
Pilgrim Baptist Church 
OFFICERS 
Mrs. Mary Hall . . . . . . . . . . . . . . . . President 
Mrs. G. Allen ..... .. . .. . . . Vice President 
Mrs. 0. Coleman . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
Mrs. J. Alexander . . . . . . . Ass't. Secretary 
Mrs. L. Dennis ......... . ... .. . Treasurer 
Mrs. M. Washington . . .. .... ... .. Chaplin 
Mrs. Ruby Watkins .. . ... . Program Chrm. 
Mrs. Jessie Davis . . .. . . . .. . Social Chrm. 
MEMBERS 
Mrs. Ertie Hilliard 
Mrs. Dorothy Kenner 
Ms. Iola Watts 
Mrs. Ethel James 
Mrs. Rebecca Halder 
Mrs. Ella Brown 
Mrs. Sarah Ing ram 
Mrs. Ara Page 
Mrs. Idella Neal 
Mrs. E. Staton 
Mrs. Maxwell 
REV. R.D. HOLLOWAY, PASTOR 
~-··-··-··-·-·--·--·-·~-....,.·---.......... -·-·-·---·--........ 
Greetings from the Officers, 
Faculty, 
and Members of the 
Pilgrim Baptist Church 
Sunday Church 
Sunday School 
655 MICHIGAN AVENUE 
BUFFALO, NEW YORK 14203 
Mr. Robert Staples, Sr. . . . . . . . . . . . . Supt. 
Mrs. Ertie Hilliard . . . .. . ...... Ass't. Supt. 
Mrs. Mary A. Morrow . . . . . . . . . . Secretary 
Mrs. Grace Knox .. . ........... Treasurer 
REV. R.D. HOLLOWAY, PASTOR 
Compliments of the 
Missionary Society 
Mrs. Marie Singletary . . . . . . . . . President 
Mrs. Ada Hinkle ..... . ... . . Vice President 
Mrs. Louise Hines . . . . . . . . Rec. Secretary 
Mrs. Lois Harling . . .. . .... Fin. Secretary 
Mrs. Martha Attaway . .. Corres. Secretary 
Mrs. Otelia Coleman .... . ..... Treasurer 
Mrs. Ertie Hilliard ... .. ... Program Chrm. 
Mrs. Lillian Dennis . ... ... . . . . Sick Chrm. 
Mrs. Martha Moss . .. . . .... .. . . . Chaplain 
Mrs. Evelyn Frazier .. ...... .. .... Teacher 
MEMBERS 
Mrs. Carrie Upshaw 
Mrs. Myrtle Washington 
Mrs. Jessie Davis 
Mrs. Georgia Allen 
Mrs. Grace Knox 
Mrs. Ella L. Attaway 
Mrs. Hattie Brewer 
Mrs. Josephine Williams 
Mrs. Jessie Smith 
Mrs. Ruth Davis 
Mrs. Hazel Baugh 
Mrs. Emma Smiley 
Mr. John Hilliard 
Mr. Larry Tarrell 
Mr. William Walker 
Mrs. Mary Williams 
. _......--·---.......... .,.·-·-·-.......... -· ........ ----·-·-··-··-··--..--.-·, 
............... ,.,.. ............... -·-~·-·-·-··-··-··--..,......,,..··-·· ·-·-·.,.. ......... ....,... ......... ~ . 
"SING TO THE GLORY OF GOD" 
Greetings from the 
Pilgrim Baptist Church Choir 
Officers 
Freddie M. Staples . . . . . . . . . . . . President 
Oddessa Serrano . . . . . 1st Vice President 
Oda Mae Head . . . . . . . 2nd Vice President 
Machelle Smith ... . ....... . ... Secretary 
Minnie Bester ...... . . Assistant Secretary 
Doris Swink . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treasurer 
Mae Smith . . . . . . . . . . Sunshine Chairman 
Lillian Dennis .................. Chaplain 
Musicians 
Mellie Martin ..... . . . .... . ....... Pianist 




Artelia Chambers Ruth Washingtor 
Carolyn Swink Anna Robinson 
Preston Austin Ola Watts 
Brian Swink Whitfield Washington 
Grace Fullenwerder Robert Staples 
Otelia Coleman Hazel Lucas 
Ellis Thomas Lucille Holloway 
Dwight Brown Gladys Brown 
Virginia Blacksheare John James 
Charles White Gaynell Smith 
Ira Holder Chari ie Moore 
OUR CHURCH'S 43rd 
ANNIVERSARY 
The Senior Usher Board 
OFFICERS AND MEMBERS 
Mrs. Sudie Wyatt . . . . . . . . . . . . . . President 
Mr. Joe Morrow . . . . . . . 1st Vice President 
Mrs. Katherine Kirkland 2nd Vice President 
Mrs. Lois Harling . ... . ..... .. . Secretary 
Mrs. · Katherine Brown . . . Ass't. Secretary 
Mrs. Arnelia E. Croom . .. .. Fin. Secretary 
Mrs. Esther Jackson . . . . . . . . . . Treasurer 
Mrs. Eddie M. Davis . . . . . . . . . Sunshine 
Members 
Mrs. Emily Smiley 
Mrs. Clara Woods 
Mrs. Jimmie Green 
Mrs. Fannie Evans 
Mrs. Maggie Corbin 
Mrs. Johnnie M. Owens 
Mrs. Minervia Austin 
Mr. Ike Wyatt 
Mr. Frank Alexander 
Mr. Aaron Davis 
Mrs. Ertie Hilliard 
Mr. Wilmon Brown 
Mr. Cleophas Rogers 
Mrs. Mozell Jones 
Mrs. Lucille Johnson 
Mrs. Bobbie Martin 
Mrs. Ethel James 
Mrs. Mildred Redman 
,... ....... ..,.. . .,.. ............... -·-·------................ --.-·..-.,.,.I-.·-·-·-··-··-··-.___. 
·-·..--.. ......... ~-·-··-··-·-·__....__...._.__...._....~ ...... ~·..--..~ . .,... ....... .._...._...._....~.__...-. 
COMPLIMENTS OF THE 
LAYMEN'S LEAGUE 
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
Sam Hines, Assistant Chairman 
Joe Morrow, President 
Eugene Boyd, Treasurer 
Elijah Reed, Secretary 
Rev. R.D. Holloway, Pastor 
Greetings from officers and members 
of 
Usher Board #2 
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
655 Michigan Avenue 
Buffalo, New York 14203 
Mr. Moses McNeair, President 
Mrs. Mary Morrow, Secretary 
Mrs. Aurelia Tinch, Treasurer 
Mrs. Margaret Eison, Chaplin 
Rev. R.D. Holloway, Pastor 
COMPLIMENTS 
Pilgrim Baptist Church 
Young Adult Choir 
OFFICERS 
Mrs. Doris Swink . . . . . . . . . . . . . . President 
Ms. Michelle Smith .. . . . ... Vice President 
Ms. Karen Truesdale . . . . . . . . . . Secretary 
Ms. Pam Dunn . . ... . . Assistant Secretary 


















-·-··-·-·-·-·-·--·-··--..,..,·---..-......---. ...-· ...... .-...-. ...-..-..__. 
RHANDPRN'S INC. 
COCKTAIL LOUNGE 
254 Peckham Street 
Buffalo, New York 
Come In and Meet Liz 
Managed by Terry & Phil 
C. Stafford ~ 
Ed Parson, Props 
One Hour Service 




Buffalo, New York 14212 
Hours - 8: 30 to 6: 00 
Phone: 856-1440 
Ed Parson, Prop. 
_,,....,,,....__... ....... ...,,,... . ..-....-......,..·.-·-·-.._... ....... --·---·-·--·-·-·...-,..·-·-
Best Wishes 
JACKSON'S QUALITY MEATS 
Now!!! 
2 Locations 
To Serve You Better 
Our Original Store 
1379 Jefferson Avenue 
Phone: 882-2348 
Our Newest Store 
2189 Fillmore Avenue 
Phone: 834 0245 
PERSONALIZED SERVICE 
IN BOTH STORES 
"Eat the Best . .. 
. . . You Deserve It." 
JACKSON'S QUALITY MEATS 
..,,.... ................. ---· ........ ·-·-....-..~--·-.......... ..__.._ . ._.._,,._. ___________ _ 
• 






Bathrooms and Roofing 
773-4139 
Eli Walker 
161 Gregory Place 
Grand Island, New York 
• 
~-.._...~·-·-·-·--··-.............. -··-·-··~·-·-· ...... --................. -.............. .__... 
·--··-··-··-·-·-·--·-··...-.--........ ...--.. .............. -·~·-· .............. -................. 
Compliments of the 
Charlotte Gadley Memorial 
Club of 
Pilgrim Baptist Church 
Mrs. Lillian Dennis . . . . . . . . . . . . President 
Mrs. Cora Montague ...... Vice President 
Mrs. Ida Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
Mrs. Maggie Dixon ............ Treasurer 
Mrs. Julia McGraw ... Program Chairman 
Mrs. Geneva Bethea .... ......... Chaplin 
Members 
Mrs. Mildred Dunford 
Mrs. Mable Hinkle 
Mrs. Gertrude Glasgow 
Mrs. Mary Williams 
Mrs. Lucille Winston 
REV. R.D. HOLLOWAY, PASTOR 
....,.....,......,... . .,.,_ ........ _._._ ....... ..,..._...,... . ..,,... __ . _____________________ , 
WORSHIP SERVICE 
Eleven O'Clock A.M. 
Master of Ceremonies . . . . . . . . . . . . . . Mr. Charles Holloway 
Mellie Pianist & Director 
Evelyn Foster ....... . ....... . . . ..... .. ... ... Organist 
Martha . . . .. ........ . .. . ... . . . .. ... ... . . Moss Pianist 
Devotion 
Deacons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allen, Watts 
Mothers . . . . . .. ... . . ... ... . .. Otelia Coleman , Jesse Davis 
Processional . . . ................. . . . . . . .. .. . . . .. . . . Choirs 
Call to Worship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psalm 122:1 
Song of Praise . .. ........... . .. . . ... ... ... . Congregation 
Scripture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deacon Y.C. Page 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deacon Randy Maxwell 
Selection .. . . . ... . .. .. ..... .. . .. ..... .. .. .. ....... . Choir 
Benevolent Offertory .. . . . .... . . . .. .. . Rev. Edward Abram 
Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beginners Choir 
Greetings, Acknowledgement . . . . . . . Mrs. Bessie Robinson 
Selection .. . .... .. .. . ... . .. . . ... ... Young People's Choir 
Recognition of Founders ...... . .... . Mrs. Martha Attaway 
Prayer in Memory of Deceased Founders .. . 
(Audience Standing) Rev. R.D. Holloway 
Selection . . .. . . .. .. .. . . . .... ... .. . . .. ... . .. . . Male Group 
"Precious Memories" 
Offertory .. . .. . . . . . . . Mrs. Louise Pearson, Mrs. Avery Key 
Conducted by: Deacon James Watkins 
Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgrim Choir 
Sermon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rev. R. David Holloway 
Invitation to Discipleship 
Remarks .............. .. ...... . ... Deacon James Watkins 
Remarks & Benediction . . . . . . . . . . Rev. R. David Holloway 
. 
_...,......___... ................. -·-·-·-.......... ---·---··-·---·-·-·--··-··-··-·-
I 
\ 
.......... ..,,,. . -.. -.. -........ .--. ....... --.-· ....... ..--.~ ................. .--...--. ....... - ........ --.....-··-·~ 
EVEINING SERVICE 
Seven O'Clock P.M. 
Mistress of Ceremonies . . . . . . . . . . . . . . Ms. Yvonne Hilliard 
Devotion . . . . . . . . . . . . . . . . . Officers Mount Olive & Pilgrim 
;~~::i;:nal P1 ·~9j·~~)j_;~·21~i~.L.J 
Scripture & Prayer .. .. .. .. ........ .. .. Mrs. Evelyn Frazier 
Selection .. ~ - .5?/ ., . q'~~Mount Olive Choir 
Welcome . . . . . . .. .... . . . . ...... .. . . .. .. .. Machelle Smith 
Solo . . . .. .... . .. .... ..... .. . .. . .. ... Mrs. Zenobia Barbee 
Church History .. . . .. . .... . .. . . ........ Mr. Charles White 
Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Zenobia Barbee 
Poem . ...... .. ... .... . . . . .. ... .. .... .... Mrs. Ruby Sims 
Offertory 
Introduction of Guest Minister ... 
Rev. R.D. Holloway 
Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Ol ive Choir 
Sermon .. ... ...... . .. ...... . . . .. . Rev. J. Wagner, Pastor, 
Mount Olive Baptist Church, Lackawanna, N.Y. 
Invitation to Discipleship 
Remarks . ... . . . . .. .. .. . .... . .. . .. . Deacon James Watkins-
Rev. R.D. Holloway 
Benediction 
~ ............ ..,..,.__.,,..__....,..-._.-·..,... ........ .._... ............... ---·-·--·-·-....... ·-·-
Best Wishes and Happy Anniversary 
The Gertrude Lilly Memorial Club 
Mrs. Ruby Watkins ................... Chairman 
Mrs. Myristine Jordan . . . . . . . . . . . . Co-Chairman 
Mrs. Avery Key ............... , . . . . . . . Secretary 
Mrs. Corrie Upshaw ............. Asst. Secretary 
Mrs. Hazel Lucas .................... Treasurer 
Mrs. Anna Robinson .................. Chaplain 
Mrs. Jean Alexander Sunshine ........ Treasurer 
Mrs. Edna Webster . . . . . . . . . Program Chairman 
Members: 
Mrs. Carrie Abrams 
Mrs. Earline Coleman 
Mrs. Beatrice Reed 
Mrs. Shirely Taylor 
Rev. R. D. Halloway, Pastor 
,,,......_......,.....-...,,....-·-·-·-.............................. ---·-·--·-·-·-··-·-··--
Compliments of 
Nurse's Guild of 
Pilgrim Baptist Church 
Mrs. Glennie Gaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
Mrs. A. Stevenson . . . . . . . . . . . . . . . Vice President 
Mrs. R. Holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
Mrs. C. Mitchell ................. Asst. Secretary 
Mrs. M. Eads ................... Asst. Secretary 
Mrs. Ida Brown . . . . . . . . . . . . Financial Secretary 
Mrs. A. Whatley .............. Banking Secretary 
Mrs. M. Corbett ....................... Chaplain 
Program Committee 
Mrs. L. Halloway, Chairman 
Mrs. V. McCoy 
Mrs. C. Mitchell 
Ways and Means Committee 
Mrs. L. Dennis 
Social Committee 
Mrs. I. Bailey 
Mrs. V. Green 
Floral Committee 
Mrs. B. Oliver 
Mrs. M. Eads 
Mrs. B. Robinson 
Mrs. K. Perdue 
Mrs. Odessa Malone 
Rev. R. D. Halloway, Pastor 










CUT-RATE WALLPAPER & 
PAINT CO. 
BUILDING SUPPLIES - TOOL RENTALS 
ELECTRICAL & PLUMBING SUPPLIES 
567 William St. Buffalo, N.Y. 14026 
Phone 852- 5758 
WINDOW GLASS - ROLL ROOFING - PLASTER 
BOARD - NAILS 
COMPLIMENTS OF 
EAST DELAVAN CLEANERS 
Quality Cleaning at a Reasonable Price 
All Clothes Pre-Spoted and Resized 
For Pickup and Delivery 
Call 893-6032 
1358 East Delavan Avenue 
Best Wishes 
Fairway Food Mart 
Phone: 892-2175 
Cold Cuts, Cold Pop, Beer 
Variety of Canned Goods 
Candies and School Supplies 
Open Sunday thru Thursday 9:00 a.m. to 10:00 p.m. 
Friday and Saturday 9:00 a.m. to 11 :30 p.m. 
John Mitchell, Prop. , ........ ...,.. ....... ..__...~ . ...,..._.,_ .. _ .. _.... ......... ._...._ .. _. ___ .r-·-·-·.._......__..._ ................. ...,. ......... ___... 
......._... ................ ~ . ..-.. ........ --.-·-·-....... .-................. ---·-·--·-·--·-·-
"Congratulations" 
and Best Wishes 
Happy Anniversary 




and Best Wishes" 
Bank's Auto Service Center 
Ted Banks, owner 
1165 Jefferson Avenue 
Buffalo, New York 14208 
883-3160 
. ,..._.... ......... ,.,,...__... ......... _. ___ .................................. _.... ___ . ________________ ._.,. 
~..--. ........ ~ . ...,,....__......,... _____ ........................ -.---·-·---..._...·-·---·-·-
Compliments of 
Georgian Court Nursing Home 
of Buffalo, Inc. 
1040 Delaware Avenue 




Tinney Cadillac Corporation 
2421 Main Street 
Buffalo, New York 14214 
.,..,... ......... ~--........ -·-·-·-........ ---·---··-·--·-·-·-··-··-··-·.-,. 
Best Wishes and Continued Success 
GEORGE A. BIRCHETTE, M.D. 
Physician and Surgeon 
413 East Ferry Street 
Buffalo, New York 14208 





Mrs. and Mrs. Thomas Winston 
~-._.....-~ ........ ·-·-·-........ ---·---··-·----·-·-·-··-··-··--
--·-·-·-·-·-·-·-_.·-·.,...,...__. . _..,..._.~-·-·-· ....... ~ ~ .... .-
Ecclesiastes 3:1-22 
in loving memory of my 
DEAR DAD, NORMAN C. JAMES 
who passed away, November 28, 1976 
Forever in my heart 
Daughter Grace 
Compliments of 
Mr. & Mrs. Homer Webster 
and Family 
BEST WISHES 
J.V's BARBER SHOP 
James Vinson, Owner 
Carl Johnson 
822 Delevan Avenue 
Bufalo, New York 
Phone:896-8902 
Best Wishes 
for Continued Success 
Mr. and Mrs. Marshal Anthony 
Boligee, Alabama· 
(Greene·County). 
HAPPY ANNIVERSARY . 
The Junior Usher Board of · Pilgrim Baptist Church 
Mrs. A. Croom .......... .... ....... supervisor 
Ms. Johnnie Mae Smith ............... President 
Ms. Patricia Smith . . .......... .... Vice President 
Ms. Kimberly Quince . .............. Secretary 
Ms. Terry Quince ... ......... . .... . Fin. Secretary 
Ms. Benitha Eison ........ ·. . . . ........ Treasurer 
Ms. Tracy Harriston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chaplin 
Mrs. Eddie Mae Davis ....... ... . ... Co-Supervisor 
In Loving Memory Of 
My Beloved Husband, Rev. Joh!) Davis 
who passed away four years ago. 
Sadly missed by Wife Jessie, 
Children, Grandchildren 
and Great Grandchildren 
"You are always in our Heart" 
In Memorandum 
of 
The Deceased Members 
of Pilgrim Baptist Church 
·-·--·----·-·~-.... ~ ....... -._·~·,,.,...,..,,_. .... ~ ... 
............................ ...,.... . ..-,.,...--.~ ............... _....,..~~-·---·-·--·-·-~·-·-· 
PHONE 855-9347 
BOYCE'S BARBER SHOP 
"Ladies and Children's Hair a Specialty" 
JOHN B. STENHOUSE 
Proprietor 
511 GENESEE STREET 
BUFFALO, NEW YORK 14204 
ST. JOHN'S LODGE NO. 16 
F. & A.M. PRINCE HALL 
248 EAST UTICA STREET 
BUFFALO, NEW YORK 14208 
1865 1977 
Worshipful Master - Milton T. Houston 
R.L. ROBINSON 
AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
6 Month Guarantee 
856-2566 
139 Mortimer Street 
Buffalo, New York 14204 
BEST WISHES 
Deacon & Mrs. Harrison Kenner 
and Family 
--~·-...,.....-·-·-·-....... ---·---··-·--_....·-·-·-··-··-··-·-· 
"MAY GOD'S WORK CONTINUE ON 
THROUGH THE YEARS TO COME" 
Bulter Avenue Block Club #2 
Mrs. Glennie Gaskin, President 
Mrs. Ora Watkins, Vice-President 
Mrs. Emma Hook, Secretary 
Mrs. Ester Young, Treasurer 
Compliments of 
ST. LUKE AME CHURCH 
Nurse's Guild 
Mrs. Vickie Gargland, President 
Mrs. Vedvivan Carome, Vice President 
Congratulations and Best Wishes 
For Forty- Three Years of Service 
to God and the Community 
Shirley and Machelle Courton 
Congratulations 
Harwitz Pharmacy 
1372 Fillmore Avenue, 








Mrs. Florence Neely 
and Family 
COMPLIMENTS 
Willie and· Kevin Bolden 
Love to the World 
Congratula"tions on your 
43rd Church Anniversary 
Mr. and Mrs. Sey Banks 
and Son, Sey Jr. 
- _....,.. .......... ..--.~...-...-·-·_... .............. ~-·---·-·--·-·--··-·-··--
~ .............. ._,_. .. ..,,,.. ................ -.-·-.....-....--.--·---·-·....-..-·-·--·--
The Best Hair Cut for Less 
Carl and Jeff Barber Shop 
859 Jefferson Ave. 
Buffalo, New York 
Phone 886-9563 
Mr. A. G. Dawkins and Jerry Daniels 
Best Wishes on Your Church's 
43rd Anniversary 
The Family of Deacon Adam Moore 
on his Birthday - August 14, 1977 
Happy Birthday "Uncle" 
Mrs. Overton and Family Members 
Happy Anniversary 
The Watkin's Family 
James, Ruby, Deborah, Kevin 
Lovett's Sea Food 
"Fresh Cooked Fish To Take Out" 
Happy Anniversary 
1399 Jefferson Avenue 
Buffalo, New York 
Phone 885-3829 
_.__._....-~~·-·-·-......... ---·---·-·--·-·-·-··-··-··--
~.._. ......... ..,,...._....,....,. ................. _ . ....,,.,,.. . ___.. ................ _ .._._ . ._._._. __ ·-·---·· 
Souvenier Journal Committee 
Compliments of 
Mrs. Ruby Watkins .. . ... . .. . .. . . ... . .. ... ... ... Chairman 
Mrs. Ertie Hilliard . . ... .. ..... ... . .. . .. .. . .. Co-Chairman 
Mrs. Lucille Winston Mrs. Mattie Thomas 
Mrs. Glennie Gaskin Mrs. Avery Key 
Mrs. Louise Pearson Mrs. Eula Boyd FAST PRESS 
Mrs. Shirley Taylor Mrs. Martha Attaway 
Program Committee 
Mrs. Beatrice Holloway ......... . .... ... . . ...... Chairman 
Deacon Irr Holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co-Chairman 
Mrs. Bessie Robinson . . . ... .... .. .. . . Committee Member 
Mrs. Evelyn Washington . ... .. . .. .. . ... .. ... ... . Secretary 
Deacon Whitfield Washington ... . .. . ... . .. Ass't Secretary 
Finance Committee Complete L in e of Modern Prin t ing 
Deacon John James .............. . ... . .. . ..... Chairman 
Mr. Raymond Wood 
Deacon Frank Alexander ...... . ... . . . . . . .. ... .. Treasurer 
Trustee James Upshaw 
General Committee 
Official Board 
Deacon James Watkins . . .. . .. . . . .. ... . . . . .... Chairman 
Mrs. Mary Hall ... -. . . . . ........... . ....... Co-Chairman 
Mrs. Freddie Stapl"e . . ... . . . .. . . ..... . . ... . ... Secretary 
Social Committee 780 Genesee Stteet Buffalo, New York 
Mrs. Ada Hinkle . . .. . ... . .... . ... . .. .... . ... . Chairperson 
Mrs. Eula Boyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co-Chairperson Phone: (716) 897. 1100 
Mrs. Marth Attaway .... . . ... .. .. .. . . ... . . .. . ... Secretary 
Mrs. Alma Bussy . . .. . . .. . . .. . ..... .. . Committee Member 
Mrs. Ruth Davis . .. . . . ........ .. . . . . . . Committee Member 
Mrs. Alma Whatley 
WINFRED WILLIAMS, Jr. 
Publicity 
Mr. Robert Staples 
r-------·-·-·--------·-----·-----------·-·1 
~ . ~ 
~ God's Blessings ~ 
~ ~ 
~ i 
~ ON YOUR i 
i ' i 43rd ANNIVERSARY i 
' i 
' i ) ~ i 
i i . i ) . 
i ) 
~ ) 
i Thomas T. Edwards l . i 
) ~ I Funeral Home, Inc. ! 
~ ~ 
i i 
j Dedicated Service I 
) i 
j i 1 [ 
~ 995 Genesee Street ~ l Buffalo, New York 14211 i 
i i \ ) 
i ) 
i Notary Publ ic i 
i 
i ' i i I i l Business: -894-4888 Residence: 895-0254 I 
i i 
~ ~ 
L--------·:....·-·---------·-----·-·------·---·-·--·-_i 
